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のような中,2000年よリスタートした介護保険   前田ら (前田,1995)は高齢者が意欲的に社
制度は見直され,2006年度より予防重視型のシ  会的な活動に参加できる要因として自己効力感    ノ
ステムヘと転換が図られた。高齢者の社会活動  を取り上げている。そこで今回,地区活動の支
を活性化させ,元気高齢者を増やしていくこと  援経験の違いが,身体的健康状態, 自己効力感
が必要である。 などの心理的健康状態とどのように関連してい
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項 目 カテゴリー 全体 n=115地 区 活 動 支 援 経 験
今している 過去にしていた していない P値






毎 日           56(48.7)
週に1～2回   37(32.2)
たまに、ほとんどない 22(19.1)
10(8.7) 19(16.5)0.018*A



































* :p<0.05, ** :p<0,01, ns i not signincant
表2 地区活動の経験との関連
項 目 全体 n=115地 区 活 動 支 援 経 験






















































































































































健康度自己評価   0.284老研式
活動能力 老人一般自己効力感 0.373**B
行動の積極性    0,297料B
社会的活動意欲   0.339**B












































友 人 ・ 隣 人 と の 交 流 頻 度
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Abstract
The purpose of this study、vas to investigate activate factors associated with
CO■llnunity activities among the elderly people.
We exaHlined their attitude of coⅡInun y activities,physical health indicators,
self―efacacy and self‐est eln in l15 people over 65 years using questionnaire.As
a result,the group of taking an active part in community activites or the group
with much interchange with close non‐fanlily friends and neighbors has gotten a
higher score than non‐acive groups.Therefore keeping a good condition of self‐
efacacy related、vith lnaking an acive coHllnunity.
Key Words and Phrases: elderly people, community activities, self‐efficacy,
questionnaire
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